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realismo, naturalidad y aguda sensibilidad 
en la poliédrica personalidad del Reforma-
dor, imbuida por doquier de agustinismo y 
paulinismo. Después de lo indicado, solo 
me resta dar la enhorabuena a Teófanes 
Egido y a Ediciones Sígueme por el trabajo 
realizado desde la sencillez del especialista 
y la profesionalidad de la industria de las 
artes gráficas, en aras a la divulgación de 
la nueva imagen de Lutero con motivo del 
v centenario del inicio de la Reforma pro-
testante.
Rafael lazCano
Carmen herreros gonzález / Mª Carmen santapau pastor 
Cumplir lo escrito. Pedro Guerrero y la gestión económica y social de Leza en 
los siglos xvi y xvii 
Instituto de Estudios Riojanos, Logroño 2016, 256 pp.
En 2012 las autoras del libro que reseña-
mos ofrecieron, también gracias al Insti-
tuto de Estudios Riojanos, una importante 
biografía del arzobispo de Granada don 
Pedro Guerrero, uno de los principales 
líderes del concilio de Trento en sus es-
tapas segunda y tercera (reseña en aHig, 
22 [2013], pp. 484-485). A raíz de aquella 
investigación encontraron en la Biblio-
teca Nacional de España un manuscrito, 
el 13.608, en el que se habían recopilado 
varias cartas manuscritas del arzobispo 
Guerrero gracias a las cuales es posible co-
nocer variados aspectos de la vida privada 
del prelado y, muy especialmente, aquellos 
referidos al gobierno de su familia y a la 
promoción de su villa natal, Leza de Río 
Leza, en La Rioja.
El libro se inicia con un capítulo intro-
ductorio sobre el manuscrito, para a conti-
nuación trazar en el segundo una propues-
ta documentada de árbol genealógico de la 
familia del arzobispo. En el capítulo terce-
ro se estudia el gobierno de la casa familiar 
de Leza; en el cuarto la labor de promoción 
y mecenazgo ejercidos por el prelado; y en 
el quinto, la economía familiar. Concluye 
el estudio con unas oportunas conclusiones 
y la bibliografía.
Cumplir lo escrito es el título de la mo-
nografía que ahora reseñamos. Lo dispues-
to por el arzobispo Guerrero fue cumplido 
por su familia y beneficiarios gracias a la 
gestión de su sobrino Martín de Heredia, 
fiel ejecutor de los proyectos diseñados 
desde Granada. En el epistolario se descu-
bre así no sólo al gobernante sino la faceta 
más personal y doméstica de un gran ecle-
siástico de relevancia nacional. Por eso este 
estudio adquiere un interés especial.
Fermín labarga
Universidad de Navarra
